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DayaTahan Spermatozoa SapiBali  denganPengencerAndromed,
TrisKuningTelurdanTrisSusu Skim
Zaini (11181102946)
Di bawahbimbinganYendralizadanDewiAnandaMucra
INTISARI
Tujuanpenelitianuntukmengetahuipengaruhpemberianpengencerandromed,
triskuningtelurdantrissusu skim terhadapdayatahan spermatozoa sapibali.
Penelitianinimenggunakan semen sapibali. Rancangan yang
digunakanadalahRancanganAcakLengkap (RAL) dengan 3 perlakuandan 3
ulangansebagaiulanganadalahpemberianpengencerkedalamsemen sapibali.
Sedangkansebagaiperlakuan A = andromed 20 ml + aquabides 80 ml; B =
triskuningtelur 20 ml + aquabides 80 ml; C = trissusu skim 85 ml + aquabides 15 ml.
Peubah yang diamatiadalahpersentasemotilitas, persentasemortalitas,
persentaseabnormalitasdanpersentasemembran plasma utuh. Jenispengencer yang
terbaikmemberikanmotilitastertinggiyaknidengan rata-rata motilitas70,33%-75,33%,
rataanmortalitas 14,67%-20,67%, rataanabnormalitasterendahyakni 2,67%-
4,00%danmembran plasma utuh yang tertinggi84,00%-84,67% pada spermatozoa
sapibaliadalahpengencerandromeddantriskuningtelur.
Kata Kunci :spermatozoa, andromed, pengencertrissusu skim, triskuningtelur, daya
tahan
Durability Spermatozoa Bali Cattle with Diluents Andromed, Egg Yolk Tris and
Tris Skim Milk
Zaini (11181102946)
Under the guidance of Yendraliza and DewiAnandaMucra
ABSTRACT
The purpose ofthe studytodeterminethe effect ofdiluentandromed,
yolktrisandtris skimmilkfordurabilityspermatozoaBali cattle.This research
iscompletely randomized design(CRD) with 3treatments and 3 replicationsas
replicationisgivingBalicattle diluentintocement. Meanwhile,as atreatment
A=andromed20 ml+80mlaquabidest; B=trisyolkaquabidest20 ml+80ml;
C=trisskimmilkaquabidest85ml+15ml. Variablesmeasured werepercentagemotility,
percentage ofmortality, the percentage ofabnormalities, and the percentage
ofplasmamembraneintact. The best type of diluent which provides the highest
motility with an average motilitas70,33% -75.33%, the average mortality of 14.67% -
20.67%, averaging 2.67% which is the lowest abnormalities 2,67% -4.00% and
plasma membrane intact highest at 84.00% -84.67% spermatozoa bali cattle
areandromed and yolktris.
Keywords: spermatozoa,andromed, diluenttrisskimmilk, yolk tris, durability
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